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笑っていいとも（出演  執筆　テレビ　フジテレビ） 2005年5月
1億人の大質問　笑ってこらえて（出演  執筆　テレビ　日本テレビ） 2007年7月




デマトリックス（出演  執筆　テレビ　関西テレビ） 2011年12月
さんまの「ホンマでっか」（出演  執筆　テレビ） 2014年7月
学外の社会活動
仙台東高校模擬授業（小中高との連携） 2002年11月－2006年2月





























Correlated responses in daily protein, fat deposition and protein conversion ratio to index selection[5th
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production.]
(1994年8月7日 –- 1994年8月12日, カナダ, Guelph, Ontario) ポスター（一般）
The estimation of fat accumulation and the breed comparison of fat distribution using the fat area of carcass
cross sections in pigs[8th AAA Animal Science Congress Proceedings]
(1996年10月13日 –- 1996年10月18日, 日本国, Chiba) ポスター（一般）
Insulin like growth factor 1 concentrations and growth performance on selection in pigs[8th AAA Animal
Science Congress Proceedings]
(1996年10月13日 –- 1996年10月18日, 日本国, Chiba) ポスター（一般）
Direct response on restricted feeding and correlated response on full feeding to selection in performance test
traits in pigs[6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(1998年1月11日 –- 1998年1月16日, オーストラリア, Armidale) ポスター（一般）
Relationsihp of leg soundness traits to meat performance and body size and in Duroc swine[1st International
Congress on Pig Production]
(1998年7月6日 –- 1998年7月8日, 中国, Beijin) ポスター（一般）
Selection for daily gain, loin-eye muscle area, backfat thickness and intramuscular fat in 7 generations of
Duroc pigs[7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) 口頭（一般）
Possibility of major genes and association of RYR1 gene to meat quality of Duroc selected for meat
production and meat quality[7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) ポスター（一般）
A prospect for genetic improvement of chronic disease resistance in swine[7th World Congress on Genetics
Applied to Livestock Production]
(2002年8月19日 –- 2002年8月23日, フランス, Montpellier) ポスター（一般）
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A prospect for genetic improvement of resistance to atrophic rhinitis and mycoplasmal pneumonia in
swine[EAAP 53rd Annual meeting]
(2002年8月24日 –- 2002年8月30日, エジプト, Cairo) 口頭（一般）
Correlated response in meat quality traits to selection for daily gain, loin-eye muscle area, backfat thickness
and intramuscular fat over 7 generations of Duroc pigs[9th World Conference on Animal Production]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
Correlated response in h-fabp genotype frequencies and the eﬀect on intramuscular fat Content in Duroc
pigs selected for meat production and quality traits.[9th World Conference on Animal Production]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
Estimating genetic distribution of gametes using Beta-distribution to predict long-term selection response
with continuous distribution mode[9th World Conference on Animal Production,]
(2003年10月26日 –- 2003年10月31日, ブラジル, Porto Alegre) ポスター（一般）
The Japanese pork industry - a strategy for sustainable farming[11th AAAP congress]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, マレーシア, Kuala Lumpur) 口頭（招待 特別）
Estimation of genetic and phenotypic parameters for some growth and carcass traits of Japanese Black
calves using a multi trait animal model.[55th Annual Meetings of the European Association for Animal
Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) ポスター（一般）
Comparison of direct and maternal genetic eﬀect on growth and carcass trait between tow breeds of Japanese
beef cattle.[55th Annual Meetings of the European Association for Animal Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) ポスター（一般）
Prediction of response to long-term selection considering skewness of distribution and curvilinear relationship
between traits caused by previous selection[55th Annual Meetings of the European Association for Animal
Production]
(2004年9月5日 –- 2004年9月9日, スロベニア, Bled) 口頭（一般）
Graphic explanation of response prediction in long-term selection grogram[56th Annual Meetings of the
European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) 口頭（一般）
Estimate of genetic parameters for competition eﬀect in slected line of Duroc pigs[56th Annual Meetings
of the European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) ポスター（一般）
Direct genetic, maternal genetic and common enviromental eﬀects on Landrace and Duroc piglet
growth.[56th Annual Meetings of the European Association for Animal Production]
(2005年6月5日 –- 2005年6月8日, スウェーデン, Uppsala) ポスター（一般）
Genetic parameter estimates for immune traits in mice.[ⅩⅡ AAAP Animal Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, ブサン) ポスター（一般）
Identiﬁcation of quantitative trait loci for immune traits in the landrace purebred swine[ⅩⅡAAAP Animal
Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, 釜山) ポスター（一般）
Genetic correlations between fat accumulations estimated from dressed-carcass fat area rations and
production traits, intramuscular fat and serum leptin concentration.[ⅩⅡAAAP Animal Science Congress]
(2006年9月18日 –- 2006年9月22日, 韓国, 釜山) ポスター（一般）
Eﬀect of supplement of marine algae, β-glucan, yeast on immunity traits of growing pigs[The 58th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2007年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic paremeter for measures of residual feed intake and growth traits in pigs.[The 58th annual meeting
of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2007年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic parameteers for chronic respiratory diseases and immune traits in Landrace pigs.[The 58th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2007年8月26日 –- 2009年8月29日, アイルランド, Dublin) ポスター（一般）
Genetic relationships between meat productivity and reproductive perfornance in Berkshire pig[The 60th
annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
The eﬀect of creep feeding on genetic evaluation of Berkshire pig: possibility of earlier and simpler evaluation
with favorable correlated response[The 60th annual meeting of the European Association for Animal
Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Selection experiment for immune response to enhance disease resistance in mice.[The 60th annual meeting
of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
資源生物科学専攻 0 – 3
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Quantitative trait loci for chronic respiratory diseases and immunu traits in Landrace purebred swine.[The
60th annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Selection method of a performance test considering carcass data in Japanese Black cattle[The 60th annual
meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Preliminary study on lipogenic genes expression in diaphragm tissues of Japanese black heifers in association
with GH gene polymorphism[The 60th annual meeting of the European Association for Animal Production]
(2009年8月24日 –- 2009年8月27日, スペイン, Barcelona) ポスター（一般）
Identiﬁcation of new quantitative trait loci aﬀecting meat production, meat quality, and carcass traits within
a Duroc purebred population[32th ISAG]
(2010年7月26日 –- 2010年7月30日, イギリス, Edinburg) ポスター（一般）
Correlated Response of Immune Traits with Selection for 　　　 morbid state of Mycoplasma Pneumonia
of Swine in Landrace Pigs[9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2010年8月1日 –- 2010年8月6日, ドイツ, Leipzig) ポスター（一般）
Genome-Wide Scan and Fine-Mapping of QTL for Respiratory Disease in Landrace Purebred Swine[9th
World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2010年8月1日 –- 2010年8月6日, ドイツ, Leipzig) ポスター（一般）
Selective breeding for immune traits in a swine grand-parent farm[9th International Veterinary Immunology
Symposium]
(2010年8月16日 –- 2010年8月20日, 日本国, Tokyo) ポスター（一般）
Interaction between GH gene polymorphsim and expression of leptin and SCD (stearoyl-coA desaturase) in
Japanese Black cattle[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Immunogenic property of the Landrace pig selected for low MPS lesion and the Large White selected for
high peripheral-blood immunity, and their crossbred[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of
Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Association between cholecystokinine type A receptor gene haplotypes and growth in Hinai-dori chikin
cross[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Candidate gene alalysis and ﬁne mapping of quantitative trait loci for intramuscular fat content on SSC 13
in a Duroc purebred population[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Genome-wide mapping and SCD gene eﬀects for fatty acid composition and melting point of fat in a Duroc
purebred population[62nd Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Eﬀects of GH, FASN and SCD gene polymorphisms on fatty acied compostion in Japanese Black cattle[62nd
Annual Meeting of the European Fedatarion of Animal Science]
(2011年8月29日 –- 2011年9月2日, ノルウェー, スタバンゲル) ポスター（一般）
Details of the immune function of Landrace pigs selected for decreased mycoplasmal pneumonia morbid
lesions.[3rd International Congress on Quantitative Genetics]
(2012年6月6日 –- 2013年6月12日, イギリス, エジンバラ) ポスター（一般）
Association of the single nucleotide polymorphisms in cholecystokinin type A receptor gene with growth
traits in Japanese Hinai-dori crossbred chickens.[33th International Society of Animal Gentics.]
(2012年7月15日 –- 2012年7月20日, オーストラリア, Caims) ポスター（一般）
Correlated response of cytokines with selection for reduced MPS pulmonary lesions in Landrace pigs[63rd
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Selection of reduced MPS pulmonary lesions inﬂuences the production of soluble factors in blood[63rd
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Changes in peripheral blood leukocytes in swine selected line for resistance to MPS[63rd Annual Meeting
of the European Federation of Animal Science]
(2012年8月27日 –- 2012年8月31日, スロバキア, Bratislava) ポスター（一般）
Comparison of the immune responses of crossbred line of mice selected for two diﬀerent immunities[64th
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナント) ポスター（一般）
Identiﬁcation of reproductive trait loci on chromosomes 7 and 9 of Large White pigs through genome-wide
association study[64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナント) ポスター（一般）
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Immunological changes in Large White pigs crossbred from parents selected for resistance to swine
mycoplasma pneumonia and high immunity[64th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science]
(2013年8月25日 –- 2013年8月30日, フランス, ナンド) ポスター（一般）
Comparison of immune characteristics of pigs selected for MPS score and immune capacit[The 11th World
Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Comparison of feed conversion ratio and mitochondrial oxidative phosphorylation capacity of mice selected
for high and low oxygen consumption[The 11th World Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Addition of Seaweed on Growing Pigs Aﬀect on the Gut Microﬂora, Peripheral Blood Immunity and
Improves Daily Gain[The 11th World Conference on Animal Production]
(2013年11月15日 –- 2013年11月20日, 中国, 北京) ポスター（一般）
Estimation of additive genetic and maternal genetic eﬀects in mice selected for high and low oxygen
consumption[10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production]
(2014年8月17日 –- 2014年8月22日, カナダ, Vancouver) ポスター（一般）
Genome-wide Association Study of Disease Caused by Mycoplasma hyopneumoniae in Duroc[16th Asian-
Australasian Association of Animal Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Genetic Correlation between Calf and Meat Market Traits in Japanese Black Cattle[16th Asian-Australasian
Association of Animal Production Congress,]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Identiﬁcation and Comparison of Reproductive Trait Loci by Using Whole-Genome Association Studies of
Large White Pigs from Three Breeding Companies in Japan[16th Asian-Australasian Association of Animal
Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) ポスター（一般）
Eﬀect of Fucoidan and Brown Seaweed on the Immunoresponse in Selected Mouse Lines[16th Asian-
Australasian Association of Animal Production Congress]
(2014年11月10日 –- 2014年11月14日, インドネシア, Yogyakarta) 口頭（一般）
国内会議　主催・運営
第 13回日本動物遺伝育種学会年次大会
(2012年10月6日 –- 2012年10月7日) ［主催］大会委員長
第 99回日本養豚学会大会









1) 畜産の近未来（執筆担当部分）第 2養豚、育種の技術的課題）76頁 s 79頁. [川島書店, (1991)4月]
水間豊編著
2) 新畜産ハンドブック（執筆担当部分）第 2章 (2.4育種目標と育種方法ブタ）58頁-63頁. [講談社サイエンテ
イフイク, (1995)11月]
扇元敬司他
3) 日本飼養標準豚（執筆担当部分）4章 5節 (品種  系統等の影響）51頁 s 53頁. [中央畜産会, (1998)3月]
農林水産省農林水産技術会議事務局編
4) 最新家畜育種の基礎と展開（執筆担当部分）第１，２，４，７，１１，１３章、付録. [大学教育出版, (2000)11月
]
鈴木啓一、内田宏、及川卓郎
5) 応用生命科学のための生物学入門（執筆担当部分）第 7章 2（量的形質の遺伝）241頁-248頁. [培風館, (2003)11月
]
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羽柴輝良、山口高弘監修






8) 新編畜産ハンドブック（執筆担当部分）7.5　家畜遺伝病と育種衛生、305-307頁. [講談社, (2006)9月]
扇元敬司他編、鈴木啓一他
9) ステップワイズ生物統計学（執筆担当部分）第３章（データの視覚化）24頁 s 37頁、第 10章（分散分析の
基礎）117頁s 135頁、第 11章（分散分析の応用）136頁s 154頁、第 13章（ノンパラメトリック検定）175






品種  系統等の影響）51頁 s 52頁. [中央畜産会, (2013)6月]
鈴木啓一
12) ブタの科学（執筆担当部分）第 1章（ブタの起源と改良の歴史）1頁 s 9頁、第 3章（ブタの特徴）26頁 s










1) 飢餓抵抗性選抜系マウスの代償成長時の化学的構成および飼料効率の比較. [日本畜産学会報, 49 (4), (1978),
243-249]
鈴木啓一，山岸敏宏，水間豊
2) Study on the Changes of the Nucleic Acids Content of the Liver and Kidney during Compensatory Growth of
the Mice Selected for Resistance to Starvation. [Tohoku. J. Agric. Res, 29 (2), (1978), 79-89]
SUZUKI, K., YAMAGISHI, T., MIZUMA, Y.
3) Study on the Adipose Tissue Cellularity and the Lipid Metabolism in Two Lines of Mice Selected for High and
Low Resistance to Starvation. [Jpn. J. Zootech. Sci．, 51 (4), (1980), 293-300]
SUZUKI, K., YAMAGISHI, T., MIZUMA, Y.
4) 体脂肪比率高低選抜系マウスの飢餓生存日数と脂質代謝の比較. [日本畜産学会報, 51 (11), (1980), 754-759]
鈴木啓一，山岸敏宏，萱場猛夫，水間豊
5) 宮城県におけるランドレ—ス種の産肉能力に関する分析. [日本畜産学会東北支部会報, 35 (1), (1985), 36-38]
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鈴木啓一，西田茂，渡辺好造
6) 制限および不断給餌下での豚の産肉能力の評価. [日本養豚学会誌, 24 (4), (1987), 178-184]
鈴木啓一，氏家哲，浅野安夫
7) 豚枝肉横断面測定値からの脂肪割合推定. [日本養豚学会誌, 25 (1), (1988), 29-34]
氏家哲，鈴木啓一，浅野安夫
8) 産肉能力による飼料中蛋白質およびエネルギ—の豚枝肉への利用効率の推定. [日本養豚学会誌, 25 (2), (1988),
49-55]
鈴木啓一，氏家哲，浅野安夫，西田茂
9) ランドレ—ス肥育豚の枝肉格付け成績と発育、産肉形質との関連. [日本畜産学会東北支部会報, 39 (1), (1989),
20-25]
鈴木啓一，氏家哲，西田茂，浅野安夫
10) 選抜に伴う制限および不断給餌下での豚の発育、産肉能力の変化. [日本畜産学会報, 60 (3), (1989), 246-254]
鈴木啓一，氏家哲，浅野安夫
11) 豚の生体密度による体脂肪割合改良の検討. [日本畜産学会報, 60 (5), (1989), 427-433]
鈴木啓一，西田茂，氏家哲，浅野安夫
12) Maintenance Energy Requirement and 3H-Amino Acid Mixture Incorporation into the Liver, Kidney and Hind
Leg Muscle in Mice Selected for High and Low Resistance to Starvation. [Jpn. J. Zootech. Sci., 61 (4),
(1989), 354-359]
Keiichi SUZUKI, Toshihiro YAMAGISHI and Yutaka MIZUMA
13) 豚の体重または背脂肪厚に基づく８週齢時の第１次選抜が 90kg時の第２次選抜に及ぼす効果. [日本養豚学
会誌, 26 (3), (1989), 218-224]
鈴木啓一，氏家哲，西田茂，鎌田智子、浅野安夫
14) アルファルファ混合飼料給与が豚の背脂肪厚に与える効果. [日本畜産学会東北支部会報, 40 (3), (1990),
165-168]
佐藤秀俊，鈴木啓一，西田茂
15) 一腹きょうだい数が子豚の発育、育成豚の産肉能力、繁殖能力に及ぼす影響. [日本養豚学会誌, 27 (3), (1990),
153-158]
鈴木啓一，西田茂，氏家哲，鎌田智子、佐藤秀俊
16) パーソナルコンピューターカラー画像解析による豚凍結粉砕肉の化学的構成の推定. [日本畜産学会報, 62 (5),
(1991), 477-479]
口田圭吾，鈴木啓一，八巻邦次，篠原久，山岸敏広
17) ランドレ—ス豚の産肉能力の選抜に伴う枝肉形質の変化. [日本養豚学会誌, 28 (4), (1991), 248-254]
鈴木啓一，西田茂，氏家哲
18) 系統間三元交雑豚の発育に伴う蛋白質，脂肪蓄積の性別比較. [日本養豚学会誌, 29 (2), (1992), 63-69]
鈴木啓一，西清志
19) 系統間三元交雑豚 (LWD)の発育に伴う枝肉横断面脂肪面積割合の変化の部位別検討. [日本養豚学会誌, 29
(2), (1992), 70-76]
西清志，鈴木啓一
20) 三元交雑豚ＬＷＤ，ＬＷＢ，ＬＷＭ豚の発育、産肉能力の比較. [日本養豚学会誌, 30 (1), (1993), 34-39]
鈴木啓一，阿部博行，西清志
21) 豚の皮下脂肪厚と枝肉横切断面脂肪面積割合による全屠体および枝肉脂肪割合の推定. [日本養豚学会誌, 30
(1), (1993), 40-49]
資源生物科学専攻 0 – 7
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鈴木啓一，西清志
22) 飼料給与量の制限が肥育豚の脂肪蓄積に及ぼす影響. [日本養豚学会誌, 30 (3), (1993), 229-233]
西清志，鈴木啓一
23) Correlated responses in daily protein, fat deposition and protein conversion ratio to index selection.. [Proc.
5th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production., 19, (1994), 79-82]
SUZUKI, K., NISHIDA, S., UIIE, S
24) 豚の枝肉横切断面積による脂肪蓄積の品種間比較. [日本畜産学会報, 67, (1996), 297-303]
鈴木啓一、渡部正樹
25) The estimation of fat accumulation and the breed comparison of fat distribution using the fat area of carcass
cross sections in pigs. [Proc. 8th AAA Animal Science Congress, 2, (1996), 392-393]
SUZUKI, K., NISHI, K., WATANABE M., SATO Y
26) n-3系脂肪酸を高度に含む魚油添加飼料給与による豚肉脂質および呈味成分への影響. [日本食品科学工学会
誌, 43 (11), (1996), 1219-1226]
石田光晴、今野義博、鈴木啓一、小川ゆう子、阿部博行
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